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Aldous Huxley pernah berkata bahwa “Melakukan perjalanan berarti mengetahui 
bahwa semua orang salah tentang negara lain”. Kutipan tersebut menggambarkan 
bahwa prespektif orang dapat salah jika tidak melihatnya secara langsung. 
Indonesia memiliki banyak kepulauan yang memiliki potensi wisata yang sangat 
menarik. Namun masih banyak kepuluan yang tidak dieksplorasi seperti, Pulau 
Ambon. Salah satu kepulauan kecil yang ada di Indonesia Timur ini sering tidak 
terlihat potensi wisatanya. Ambon dikelilingi oleh laut Banda sehingga terdapat 
banyak pantai di Ambon yang memiliki panorama yang indah serta lautnya yang 
jernih. Salah satu wisata bahari yang ada di Ambon adalah wisata bahari pantai 
Hukurila. Namun sayangnya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan 
tempat wisata ini. 
 Penulis berharap proposal ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia 
agar dapat lebih mengetahui potensi wisata di Pulau Ambon dan terkhususnya 
wisata bahari pantai Hukurila. Kemudian dapat bermanfaat juga bagi masyarakat di 
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Pantai Hukurila telah ditetapkan sebagai salah satu destinasi wisata bahari unggulan 
oleh Pemerintah Provinsi Maluku pada tahun 2018. Sebagai salah satu objek wisata 
bahari unggulan di Kota Ambon, pantai Hukurila mempunyai keunikan 
dibandingankan dengan lokasi wisata di tempat lain, namun masih kurang dikenal 
oleh masyarakat luas. Hal ini dikarenakan kurangnya media promosi yang 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 
Metode pencarian data yang dilakukan untuk penelitian adalah dengan melakukan 
wawancara kepada Raja Negeri Hukurila, pengurus BUMNEG Hukurila, 
melakukan observasi di pantai Hukurila, penyebaran kuisioner kepada masyarakat 
diluar Kota Ambon, dan studi eksisting website sebagai media promosi  yang 
digunakan oleh tempat wisata lain. Dari hasil penelitian, penulis membuat solusi 
untuk permasalahan ini yaitu untuk membuat website sebagai media utama dan 
beberapa media sekunder lainnya bagi pantai Hukurila sebagai media promosi 
wisata bahari di Ambon. 
 

































Hukurila Beach has been designated as one of the leading marine tourism 
destinations by the Maluku Provincial Government in 2018. As one of the leading 
marine tourism objects in Ambon City, Hukurila beach is unique compared to 
tourist locations in other places, but is still less well known by the wider community. 
This is due to the lack of promotional media carried out by the local government. 
The data search method used for the research was to conduct interviews with Raja 
Negeri Hukurila, the management of BUMNEG Hukurila, make observations on 
the Hukurila beach, distribute questionnaires to people outside Ambon City, and 
study the existing website as a promotional media used by other tourist attractions. 
From the research results, the authors make a solution to this problem, namely to 
create a website as the main media and several other secondary media for Hukurila 
beach as a promotional media for marine tourism in Ambon. 
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